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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton Perhepyykki-projekti käynnistyi vuonna 1998 Vihdin kunnassa ja Karkkilan kaupungissa. Toiminnan
peruslähtökohtana oli huoli laman taloudellisten vaikeuksien heijastumisesta perheiden palveluihin ja sitä kautta arjesta selviytymiseen. Karkkila
oli laman seurauksena vararikon partaalla, joten se siitä syystä valikoitui mukaan projektiin. Vihti otettiin mukaan naapurikuntana ja myös siksi,
että haluttiin varmistaa se, että projektiin osallistuu riittävä määrä perheitä. Keskeistä molemmilla paikkakunnilla on ollut yhteistyö
perusturvakeskusten kanssa. Projektin rahoitus on järjestetty siten, että osan kustannuksista rahoittaa toimintapaikkakunta ja osan
Raha-automaattiyhdistys.
Perhepyykki-projektin tavoitteena on tukea moniongelmaperheitä, jotka ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa. Perhepyykki-projektiin
perheet ovat tulleet mukaan projektiin kunnan viranomaisten ohjaamina. Perheillä on ilmennyt monia vaikeuksia selviytyä arkielämästä,
esimerkiksi ylivelkaantumista, vaikeuksia lastenhoidossa ja kasvatuksessa tai parisuhteessa. Perheissä on esiintynyt väkivaltaa, yksinäisyyttä ja
päihteiden väärinkäyttöä. Lisäksi aikuisilta puuttuu pitkäjänteisyyttä ja kykyä hallita elämäntilanteita. Perheillä on ollut aikaisempia
asiakassuhteita esimerkiksi sosiaalitoimeen, mutta useissa tapauksissa kontaktit ovat epäonnistuneet. Projektiin valikoituneilla perheillä
syrjäytyminen on todellinen uhkatekijä, jonka ehkäisemiseen pyritään tukemalla perhettä monin tavoin. Projektin tavoitteena on auttaa perheitä
selviytymään arkielämästä ja saavuttamaan itseluottamusta oman toimintansa ja perheen tilanteen osalta. Projekti pyrkii myös tukemaan lapsen
hyvinvointia sekä tasapainoista kasvua ja kehittymistä.
Perhepyykki-projektin psykososiaalinen toimintamalli on lähtöisin Amerikasta ja sen on tuonut Suomeen kouluttaja Kirsti Pirttijärvi.
Perusajatuksena on ollut yhdistää asiakasperheiden kotona tehty työ, perhekoulu ja asiakkaiden ryhmätoiminta. Projektin työntekijöiltä vaaditaan
sitoutumista, ammatillisuuden tiedostamista sekä omien tunteiden tunnistamista. Projektin toiminnan muodostavat kotikäynnit, ryhmätoiminta
sekä asiakkaiden ja viranomaisten kanssa käytävät yhteistyöpalaverit. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin yhteistyöverkostojen
luominen perheiden ja kunnan viranomaisten välille.
Progradussani tarkastelen projektia perheiden näkökulmasta kiinnipitävän ympäristön käsitteen avulla. Kiinnipitävä ympäristö –termiä on
ensimmäisenä käyttänyt englantilainen psykiatri D. W. Winnicott, joka on valottanut vanhempien ja lapsen välistä suhdetta termin avulla. Myös
asiakassuhde voi kannatella yksilöä sekä auttaa tätä jaksamaan ongelmallisissa tilanteissa ja siten toimia kiinnipitävänä ympäristönä.
Tutkimuskysymyksenäni onkin se, voiko Perhepyykin kaltainen projektityö toimia kiinnipitävänä ympäristönä? Lisäksi pyrin selvittämään sitä,
kuinka projekti kykenee ehkäisemään erilaisten sosiaalisten ongelmien syntymistä.
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